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oxlipnewins
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. ?730/58 (D).
nombra jefe del Taller Mixto del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Ca
pitán de Corbeta (E), Ingeniero Naval, D. Máximo
Solano Campuzano, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 11 de marzo de 1958.
ABARZI.JZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De--
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Instructores.
Orden 'Ministerial núm. 731/58 (D). A pro
puesta del Comandante General de la Flota, se nom
bra Instructor de la Escuela de Artillería instalada
a bordo del crugero Canarias al Teniente de Navío
(A) don Saturnino Suanzes Mercader, a partir del
día 20 de febrero último, en relevo del de su igual
clase y empleo D. José María González-Llanos Gal
vacbe. _ '
Madrid, 11 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Pase a la ,Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm.. 732/58. Con arre
glo a lo preceptuado en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Alférez de Navío (r) don Pedro Cár
denas Mariño cese en la Escala de Mar. del Cuerpo
General de la Armada y pase a la de Tierra, en la
que se le considerará incluido a partir del 8 del ac
tual, escalafonándose entre los Oficiales de su em
pleo D. Adolfo Ariz Jiménez y D. José Arcos Ba
rrio.
Madrid, 11 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Haberes 'pasivos Mit-1.1140S.
Orden !Ministerial núm. 733/58 (D). Se
dispone que al Oficial segundo del Cuerpo Patentado
de Oficinas D. Francisco Escobar Portillo, por estar
comprendido en la norma .A), artículo único del De
creto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35). en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda.de 20 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 48), y de acuerdo con lo que determina la Orden
Ministerial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 257), se le apliquen los beneficios que respecto
a derechos pasivos máximos conceden las citadas dis
posiciones.
Madrid 1,1 de marzo de 1958.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Servicio de Personal y de la Dirección
de Material y Generales Jefes Superior de Conta
- bilidad, Ordenador Central de Pagos e Interven
tor Central de Marina.
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 734/58 (D).—Se .dis-1
pone que el Alférez de Navío de la. Reserva Naval
Activa D. Ricardo Paisán Salviejo desembarque del
guardapescas Centinela y pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Villagarcía, con
-carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 11 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Ex-cmos. Sres. Capitán General den Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 735/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
Mayor de segunda' del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Juan Bocardo Madariaga, con
antigüedad de 27, de febrero último y efectos admi
nistrativos de 1 del actual, debiendo escalafonarse a
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continuación del de su mismo empleo D. José Eiza
guirre Echevarría.
Madrid, 11 de marzo de 1958.
ABARZI IZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabili
dad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 736/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. José, María Espigado Domín
guez, con antigüedad a todos los efectos de 1 del ac
tual, debiendo quedar escalafonado a continuación del
de su mismo empleo D. Manuel Doce Díaz.
Madrid, 11 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmcn. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe. Superior de Contabili
dad e Interventor Central de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 737/58 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Radiotelegrafista
primero D. Antonio Avila Rivera cese en la Floti
lla de Lanchas Torpederas y pase a prestar sus ser
vicios en la Estación Radiotelegráfica del expresado
Departamento Marítimo, con carácter forzoso.
Madrid, 11 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
Orden Ministerial núm. 738/58 (D).—Se dis
pone que el Radiotelegrafista segundo D. Fernando
Baruza Barea embarque en el submarino General
Mola, con carácter forzoso.
Madrid, 11 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 739/58 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a. continuación se relaciona cese en sus actuales des
•
tinos y pase a ocupar el que al frente de cada uno se
expresa, con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativos :
Escribiente segundo D. Enrique López Paseiro.—
Dirección de Material de este Ministerio.
Escribiente segundo D. Miguel Avila Bustillo.—
Plana Mayor de la Segunda Flotilla de Dragami
nas
Madrid, 11 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Comandante General de la Base Naval de
Bateares, Almirantes Jefes del Servicio de Personal
y Dirección de Material y Contralmirante Jefe de
la Primera División de la
ORDENES DÉ OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 45 del Reglamento para aplicación del
vigente Estatuto de Ciases Pasivas del Estado, se
publica a continuación pensión extraordinaria de
guerra concedida en virtud de las facultades que
confieren a este 'Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 ("C. L." núm. 15), 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 163), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo preceptuado en el artículo 42 del referido Re
o-lamento.
Madrid, 13 de febrero de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926, Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264) y Ley de 17 de julio de 1956
,(D. O. núm. 162).
Asturias.—Don José Mallada Valcárcel, padre del
Soldado de Infantería de" Marina Manuel Mallada
Prieto : 970,00 pesetas anuales. Aumentos por Leyes
de 6 de noviembre de 1942 y 17 de julio de 1956:
1.432,00 y 2.148,00 pesetas, respectivamente a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Oviedo des
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de el día 29 de mayo de 1938. Reside en Palacios
(Asturias). (2).
Al hacer .a cada* interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re,
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre cíe 1956 ( Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), procedimiento
contencioso-administrativo, previo recurso de repo
sición que, como trámite inexcusable, -debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro 'del plazo de un pies, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por c9nducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá mientras conserve su actual es
tado de pobreza, hastta el día 24 de noviembre
de 1942, en la indicada cuantía que se le señala, y
a partir de esta fecha la que se le concede de acuerdo
con la Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. nú
mero 264), y por estar el caso comprendido en el
artículo 3.° de la Ley de 17 de julio de , 1956
(D. O. núm. 162), dicha pensión será elevada, a
partir del día 1 de junio de dicho ario, a la que tam
bién se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades que por el Cuerpo hubiese podido per
cibir a cuenta del presente.
Madrid, 13 de febrero de 1958. El 'General Se
cretario,‘ Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejérdto núm. 58, pág. 861.)
Ministerio del Aire,
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN.
Diplomas.—Por haber terminado con aprovecha
miento' el curso correspondiente, se concede el Diplo
ma de Estudios Superiores de Derecho Aéreo, Inter
nacional e Industrial, con las obligaciones y derechos
que determina el Decreto de 2 de noviembre de 1940
(B. O. del Estado núm .?)21), a los jefes que a con
tinuación se relacionan, que fueron nombrados alum
nos por Ordenes de 25 de febrero de 1957 .(B. O. del
Ministerio del Aire número 26) y 18 de marzo del
mismo año (B. O. del Ministerio del Aire núm. 34) :
Cuerpo- Jurídico de la Armada.
Teniente Coronel D. José Luis de Azcárraga y de
Bustamante.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
R. Y DIAZ DE LECEA
(Del B. O. del Alinisterio del Aire núm. 25. pági
na 202.)
E
REQUISITORIAS
(87)'
Isidoro Vega Prieto, de treinta arios de edad, hijo
de Mauricio y de Agustina, natural de Alaejos (Va
lladolid ) y residente últimamente en Baracaldo (Viz
caya), calle Larrea, número 27, Obrero Portuario ;
cuyas serias personales y particulares se desconocen ;
procesado en la causa número 375 de 1957 por hurto
de latas de gambas y botes' de cerveza del vapor di
namarqués nombrado Henry-Nanica,".en unión de
otros., en la actualidad en ignorado paradero, compa
recerá en el término de 'treinta días, a contar de la
presente publicación, ante D. Francisco Gómez Alon
so, Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de Bil
bao y de la mentada causa, a responder* de los cargos
que le resulten en la misma, bajo apercibimiento de
que, de no efectuárlo" corno se le interesa, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego á las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mentada Autoridad en la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao.
Bilbao, 15 de febrero de 1958.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
• Gómez Alonso.
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-
